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Bei der Publikation des oben genannten Beitrags wurde Abb. 3 fehlerhaft veröffentlicht. 
Die Werte zu „akademischer Abschluss“ wurden vertauscht.
Die korrekte Abbildung finden Sie hier:
Abb. 3 Nutzen von Weiterbildung 
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